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Sub scutul împărătesc, 
(R) Sub scutul împărătesc fraţii noştri 
din Bucovina duc o viaţă pe care am dori 
s'o vedem pulsând şi pe teritorul regatului 
sftului Stefan. Ei au sufragiu universal, li­
bertate absolută de a se întruni, iar în ce 
priveşte cultura, iarăşi au toate condiţiunile 
de a se desvoltà şi dacă sunt obiecţiuni în 
privinţa germanizării clasei superioare mai 
ales, asta este a se atribui, desigur, slăbi-
ciunei acestei clase, iar nu regimului domi­
nant. Pentrucă acolo unde domneşte abso­
luta libertate culturală, numai păcatele pro­
prii pot fi cauza oricărei scăderi în ce pri­
veşte cultura naţională. 
Cât este de largă libertatea culturală în 
Bucovina, s'a dovedit acum, cu prilejul ser­
bărilor iubilare. 
Tinerimea universitară română a jucat o 
piesă de cuprins naţional (de pe vremea 
când pe plaiurile ardelene s'a desfăşurat cea 
mai zguduitoare dramă) pe care la noi n'ar 
fi îndrăznit s'o joace nici un tinăr, ori dacă 
se juca, de pe scenă ajungea d'adreptul la 
— temniţă, iar societatea studenţească ar fi 
fost îndată — desfiinţată. 
La serbare a luat parte şi distinsul lite­
rat şi bărbat politic C. Stere, directorul re­
vistei » Viaţa Românească « a cărei intrare a 
fost oprită pe teritorul tarelui regat ungar. 
D sa eră însoţit de autorii piesei teatrale ce 
s'a jucat, dintre cari unul, St. Iosif, este 
ardelean. 
Alt ardelean, artistul Z. Bârsan, a decla­
mat satira III a lui Eminescu. Dnul Nico­
la« Iorga a ţinut vorbire pentru care în 
Ungaria desigur că jandarmii l'ar fi trecut 
repede peste hotar, decumva n'ar fi păţit 
mai rău. 
Cu un cuvânt, fraţii noştri din Bucovina 
au toată libertatea culturală, pe când heghe-
monii noştri cereau anul trecut ca guver­
nul să mobilizeze imediat şi să pornească răs-
boiu împotriva României, pentrucă ministrul 
de interne dl Ioan Brătianu făcuse o călă­
torie de plăcere prin Ardeal înajunul adunării 
generale a Asociaţiunei. Dacă s'ar fi dove­
dit că a şi stat la Bistriţa, fără indoială că 
Asociaţiunea o păţia. 
Guvern, în care rolul de frunte îl duce 
Kossuth, fiul celuice la 1849 proclamase 
detronarea Habsburgilor, ministru ca An* 
drássy, al cărui părinte fusese osândit la 
spânzurare în efigie pentru rebeliune, nici 
nu şi pot închipui altceva de cât conspira-
ţiune între românii din diferitele regate şi 
împărăţii. Cei, ai căror părinţi au pribegit 
şi conspirat prin statele duşmane Austriei 
au încă tot mentalitatea vechie: cred că 
numai prin conspiraţiuni se poate face fe­
ricirea unui popor. Şi dacă ei au exploatat 
strimtoarea, după Sadova, a monarhie', pre­
supun şi despre noi că prin revoluţie vrem 
să ajungem Ia mărire şi în orice sărbătoare 
culturală a noastră văd prilej de a prepara 
— răaboiu civil ! 
Acesta este isvorul tuturor nenorocirilor 
noastre. Bănuila şi calomnia asta infamă 
apasă mereu asupra noastră şi pe când fraţii 
din Bucovina în decurs de patru ani ser­
bează deja de două ori în dragă libertate 
i l r u s m o la 1904 la Panta iar acum ЩУЩ 
putând să învite şi să Plfifbpm^kuJ» 
pe românii de pretutindeni r^afjjmgţ, npi 'Щ 
bue să suportăm un regimi i f p ' ^ c j j ţ 
este o adevărată ruşine şi ironie, a v 
La noi dacă ar veni fraţi J iuf KffflMjt 
să ţină conferenţe ori c u v â n t щ е щ и и 
presă ar sări scoasă din Л Ш | 
vor fi opriţi cu puterea ]$ЩрШгіе4'~~ 
inte de a putea comite 
Bucovina, teritor rupt din !cwp 
vei, s'a permis şi la 1873,ж<\г 
bare Ia mormântul Iui Sttj^q c.eî щрів 
Ungaria cea liberală, guvjjr^uţkpp'pf 
»cavaler« a confiscat suma ce/ain co 
pentru a face o cruce d e ^ a r ^ f Ş l a , 
mântui lui Iancu şi cei cari . aii", depus 
coroană pe mormântul déjà фсЬіа, au fpst 
aspru osândiţi. j a э і а э « B b b i Дя 
Iată diferinţa regimului i împărătesc 
Austria şi domnia oligarhă din regatul 
ungar! 3 .nâtrjoi mi sa lid 
Sub scutul împărătesc:1 se pot «duh! îti 
deplină libertate români? de prefijrtindtífl. 
Sub mantaua regelui &Ш regîffle!e4inf-
ghiare românilor nu pot-salé-deà J ădSpos* 
ci spada regelui Stefari guvernele delà Kői 
cred că este un simbol nu pentru a în­
demna pe toţi cetăţenii, éa «père patrî», ci 
formă imperioasă ca oligarhii Mă exploateze 
şi nenorocească pe — iobagi! 
Oi ,ёІ8!ХЭ ês БЭІѴ ЁЭ 
Şi bărbaţii politici maghiari ţot şe mai 
miră că românimea %Ф^^аС^^^|шя 
de împăratul şi se t$&4b»(f№b.mN№ 
staţiune unde ar puteai să întârheasca pe 
sfetnicii regelui ungarul " "' ц ' '"L> 
FOITA ORIOINALÂ A » TRIBUNEI*. 
„Convobiri de Luni". 
— Rândunica. — 
(Urmare şi fine). 
Dimineaţa beuri ap l sfântă din Iordan. 
Ţărmurile Işi deschideau florile tufişurilor pline 
de ciripit de păsărele şi de fluturi cu aripi de 
mătasă. Adieri răcoroase încreţeau fata dulcelui 
riu de pe malul căruia ochiul unui vânător arab 
pândea o pitulice. Săgeata trăsni dlntr'un rug de 
lilieci sălbatici şi rândunelele spărlate sburară 
aiurea, lăsând In urmi sate, tabere, ruine, pai 
mieii, dramuri vechi, pe uede a trecut odinioară 
Profetul cu săracii dup i cl. 
Ţari sacri, plini de poveşti, In care ai vrea 
lă stai pironit de fiecare colt, »* trăieşti sărac 
Intt'o colibă cerească, să-ţi plimbi turma pe coli­
nele de flori, s i iubeşti o zână a r e vine ca Ra-
hila cu amfora la puţ, li-i culegi poame dulci şi 
trandafiri, s 'o aştepţi Ia răsăritul lunel sub un 
palmier şi culcat pe tâmpla el, s ă i plângi din 
flter cântecul dragostei cereşti, sub ceiul unde 
iu visat patriarhii şl profeţii. 
Ave! ţari a prlmiverii eterne.-
Oenezaretul leaginl, un stol de luntrii albe 
Hogi zidvrile de atâtea veacuri ale Capemaumu-
Іві, pe care galilienii desculţi usuci mrejele pes­
căreşti. 
Rândunelele luneci deasupra Iacului şl un b i ­
bin pescar întinde mina dup i ele: 
>Mergeţi cu bine, scumpe cit i toarele 
Calea Damatkulul se tale limpede Intre colinele 
petroase ale Siriei şl ochii mezinului desluşeşte 
In ceafa depirtirii, o dungi neagră cate creşte, 
creşte mereu p i n i se zugrăveşte întreagă In ochii 
rânduneielor ce abia stă pe ruina unui turn din 
epopee le sarazine. 
Sunt pelerini, mai mult vedenii decât oameni, 
coborlte par'câ din nişte vechi tablouri religioase. 
Desculţi, murdari, cu hainele sdrentuitr, cu perii 
încâlciţi, uscaţi, cu ochii duşi, răzimati In toiege, 
ei vin din miază-noapte, să ude cu lacrămi lo­
curile de adoraţiune. Şl aşa înşiraţi ca nişte um­
bre ale morţii, trec pierdut) In lumea unui vis 
ceresc, către patria mesianică. In fruntea lor se 
clatină pe umeiil unul băiat vânjos, crucea cara 
vanei. Bătrânii murmură rugăciuni, fecioarele cântă 
şi copii plâng, de gâtul mamelor nenorocite, 
cari merg s i se închine celuice a iubit siracii şi 
le-a deschis cerul... 
Şi aşa vin ei înşelaţi, flămânzi, dormind In 
ploaie şi In vânt, trecând marea Intr'o corab'e 
veche şi lisând In urmi morţi ca o falangă de 
paseri cilitoare, ca rândunelele care i privesc de 
pe ruina turnului, ridicat de soldaţii Iul Saladin 
şl dirlmat de cruciaţii Fiandrei. 
Din vârful ruinei încinse de palmieri, calatoa­
rele porniri spre Damascul cel viteaz, de pe 
porţile ciruia vizur i vechea cetate a Siriei plini 
de turci şi de cămile, In care s'au oţelit paloşele 
Sultanilor sângeroşi. 
Şi lată Libanul cel verde cu cedrii uriaşi din 
care se tăia lemnul corăbiilor fenlciene... păduri 
de veacuri, in cari sălăşluiesc bisonli cel puter­
nici şi se luptă cerbii învrăjbiţi, oglinzi de lacuri 
singuratice, ziduri ruinate, tabere şi fecioare fru­
moase ca primăvara Levantului. 
Balbtrk işi răstoarnă éyíoanelei %ÊÎj!$i$#<' 
durile templelor fenlciene, pe ö coliak /de tiça). 
Fenicla antică se îmbracă In pjirpnră, cedrii 
ard, apele sunt de foc e i M * sângersrea soare­
lui care coboară într 'ocgrădini de tforV râmta-
nelele salută marea din vârful faraiul deja BeJ-
r u t h > .sns/liiM «эпэІІШ* — 
Pe coltul unei stând:Uf mwiaorä în: juruic-ci-
rela plutesc goelanzii rjft'ţfepllf-ge » fată ЛИЩ, 
o Iflgeniă sculptată, emp i r a i ca ţ flacăra, qa-cpf-
cloarele goale, cu fiori, -ie migdal la e d i t o a r e , 
care când apune soasetaude» ftcoionşe 
se desprindi din purpura zarei, o corabie nfiit-
ceaşcă din Cythèra. 
Par'că ar fi regina 5şjf 
dup i care pornesc 
reţilor îndrăgostiţi. ' 
Din vârful lucitor 
burară In jurul fetei, i 
pescari greci. Noaptea se' 
catargul corăbiei »Malta«^ el dimineaţa asbb'ra'ră 
peste marea cea fretaoqsăfitH^baie ІШШ^ЛЛ-
nele insulelor de Idttfe i id!a snimul ci e t a j a t 
La Pahos, In templul Veaerli păşteau caprele 
unui grec. 33 pbmv іээ luiobanA t i s ! 
La Rodos In cetatea uavalerMe*, turco Ist plim­
bau turbanele pe ufţttrtîn&usteYîi ab sis тзиа 
La Smirna văzură? fana van»' profetului d e pe 
coloanele unei acrbpaoengrobe ştiao ni ,kasomuii 
La Mitilene Ь і ш В Д Д О І і ѵ Maaâbi^rai eBtjeis 
păstorul şi mezinul ШтЛ/ЁЛ ДОгЫЬ-хш^Нпгп-
şei, care cânta în, gridto» Ц в и * « m i g r a i t iţm-
cez, plină cu boschete de Ilmfii şi cu .fodjl.<tfe-
flori ti. , ï шзітЬаіі I s h l a >lutaasJ8* 
— »Vezl tu, pe aici umblau odată nimfele < — 
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Dar este atât de învederat că sub acutul 
împărătesc românii pot propăşi pe toate 
terenele, încât chiar cei mai intransigenţi 
naţionalişti, fraţii delà societatea » Car păţii « 
din Bucureşti, s'au simţit îndemnaţi s l 
trimită la 3/16 Mai o adresă omagială 
împăratului delà Viena. Nu prevedem însă 
vremea, când vre-un român de treabă să 
laude politica ce se face în Budapista! 
R o m â n i i moderaţ i . Românii noştrii 
» mo der aţi « par a aduce excelente servicii 
guvernului unguresc. De un timp încoace 
mereu creşte importanţa ce ziarele — no­
roc însă că numai cele maghiare — le dau 
acestor câţiva fii ai neamului nostru cari au 
nefericirea a se numi * moderaţi* şi a pune 
astfel, necontenit, beţe Ia roate, politicei 
noastre naţionale. Ba au ajuns aşa departe 
în cât ziarele ungureşti, chiar şi cele seri­
oase ca » Budapesti Hirlap«, vorbesc acum 
despre formarea unui nou partid românesc 
»moderat«. Partidul acesta zice »B. H.« de 
Marţi în articolul de fond amintit în nu­
mărul nostru de ieri, — îşi va scrie, ca pri­
mul punct, pe steag — ideia! Ideia: din 
cauza căreia e persecutat un neam întreg, 
din cauza căreia gem în temniţă aţâţi zia­
rişti români, ideia care a adus Pănade, Cer-
nova, ideia care sclipeşte fioros pe suliţele 
jandarmilor, în razele soarelui... 
Stăm locului şi ne gândim: cum e posi­
bil ca un român, care mai are îndrăzneala 
să mărturisească fără sfială că aparţine încă 
neamului, îşi poate fixa ca ideal politic : 
statul naţional maghiar, care nu ar cunoaşte 
un popor român, nici naţionalitate română, 
nimic, nimic ci numai tot unguri. N'am zis 
niciodată că nu voim să mai trăim în ca­
drele statului ungar, dar am declarat tot­
deauna că voim să trăim ca popor. Iar cine 
nu voieşte să ştie că există acest popor şi 
că vrea să existe, acela nu mai e un sim­
plu »moderat«, ci el, negând existenţa pro­
priului său neam, nu mai e al neamului ! 
Nu facem nici guvernului, nici celor vre-o 
doi moderaţi, bucuria a ne ocupă serios de 
ziie pitulicea. - >Pan isteţul, satirii încinşi cu 
foi de vită, blonda Ceres şi colo sub stejarul 
secular, Daphnie Inviţ i pe Chloe, meşteşugul 
ceresc al dragostei. O priveghi toari care cântă 
pe terasa unui palat din Lesbos, ştie bine pove­
stea asta dar vezi e doamni mare şi numai 
grangurului de i-o spune cumva c 
— »Mitllene, Mitllene, ciripi mezinul, und t 
sunt pistoriii idilelor tale?* Şi ochii lui se Im-
pilenjănirl de lacrimi. îşi aduse amint* de fră­
ţiorii morţi când ascultau laolalti, in nopţile 
calde din Saint-Denis delà Réunion, bismele fer­
mecate ale mamei despre atâtea şl atâtea locuri 
frumoase. 
— >Ah, m a m i dacă nu sunt şi e l l e 
Intr'un loc vizură un păstor beat, desculţ, cu 
o cingătoare de frunze pe cap, roşu şi umflat ca 
un Silent de Rubens. 
»Vezi mami, zise mezinul, oamenii sunt şi 
stricaţi nu numai răi*. 
Pistorul râie asvârlind cu frunze după ele şl 
eahoul hohoti departe peste Egeia cea dulce, 
înecaţi In lumina albi a stolurilor de goelanzi. 
Rândunelele frânseri calea spre soarerăsare. 
lati Anadoiul cei verde, sclipind cu covoarele 
de flori ale colinelor. »Brusa« plină de mitisuri , 
buchetele de mirt şi trandafirii Chersonezului, 
ruinele vechilor turnuri greceşti şi marea cea 
frumoasă, In care s'a înecat HELLE când fugia de 
tirinia mamei sale vitrege, In Colchida primitoare. 
Insule verzi, cu păduri de pini, cu dafini, cu 
migdali, cu naramzi, se înşiră ca buchetele hespe-
ridelor pe haina de mătasă a mării. 
» Bizanţul* strigă rândunica din văzduhul par-
» viitorul partid român moderate. Nu-i ni­
mic mai frumos decât ideia sfântă, nepân­
gărită a naţionalismului şi această idee tră­
ieşte de atâtea veacuri atât de adânc înră­
dăcinată în inima ţăranului român, încât 
toţi-toţi de neam trăda neamul, toţi-toţi de 
am intra în partidul »moderat«, neamul ro­
mânesc ar trăi înainte, din popor s'ar naşte 
alţi conducători şi la urma urmelor puterea 
ce emanează din poporul nestricat, român 
până 'n adâncul sufletului, va rămânea în­
vingătoare. 
Zimbim deci când ne gândim la un partid 
»moderat« la noi şi ne punem întrebarea: 
cine ar mai face parte din acest partid? 
Ideile cari, dupăcât le ştim până acum, for­
mează confesia lor politică sunt, din punct 
de vedere românesc, atât de absurde, lipsite 
complect de o bază serioasă, încât ele vor 
pieri de sine, se vor înecă în propriul lor 
noroiu. Căci idei de acestea în poporul ro­
mânesc rădăcină niciodată nu au să prindă ! 
* 
Croa ţ i i d e p u n a r m e l e ? In urma unei con­
sfătuiri latre Wtkerle şl deputaţii Supilo 9I Ba­
hici se răspândesc tot mal multe svonuri de îm­
păcare cu сгоа(іі. Forurile administrative şi jude­
cătoriile din Croiţi a au cerut delà comisia de imu­
nitate a parlamentului ungar extrădarea mai multor 
deputaţi croaţi pentru nişte delicte săvârşite In 
decursul agitaţiilor contra guvernului croat. De­
legaţii dietei croate Insă s'au opus cu toată tăria 
lacontra competentei comisiei Camerei ungare In 
ce priveşte Imunitatea lor. Wekerit a admis pun­
ctul lor de vedere, respective s'a învoit ca che­
stiunea să rănsâle In pendenţă până la toamnă, 
iir In schimb croaţii să abstea delà obstruarea 
proiectului despre urcarea dirii de alcohol. Croaţii 
adică amenin|au cu obstruarea acestui proiect prin 
care sè violează Incâtva Interesele proprietarilor 
de pământ din Croaţia- Din prilejul acestor ne­
gocieri cu Supilo, Wtkerle a declarat, că ce pri­
veşte rezoivirea complicaţiilor politice din Croaţia 
va pertractà numai cu banul. Ziarele colportaseră 
adică svonul, că Wtkerle I ar fl numit pe depu­
taţii croaţi elemente de talia lui Medakovlci, cu 
cari nu face să Intri In negocieri. Interpelat de 
Supilo, Wtkerle a desmlnţlt categoric acest svon. 
Presa maghiară vede In urma acestor concesii de 
curtoazie o apropriere salutară intre guvernul 
ungar şi delegaţii dietei croate, prevestind o po 
sibllă limpezire a situaţiei. 
fumat de grădinile pământului, de surghiun al 
prinţeselor bizantine In Proti şl turnurile geno-
veze ale Sublimei cetăţi, se văzură sclipind In 
săgeţile de trandafir ale amurgului. 
Qoelanzii ţipă şl'n bătaia vântului de răsărit, 
rândunele coboară pe săgeata turnului lui Leandru 
In care a sălăşluit odinioară, amorul tinirului din 
Abldos Innecat In Helespont. 
Dimineaţa coborlră In Ceragin-Sarai, m lumini 
de liliac şi de violete, de asupra unui kiosk de 
farfurii, In cari Aziadea cea frumoasă cântă un 
cântec de dimineaţă, tremurând strunele unei 
tambure de sidef. 
>Aziadea* zise rândunica şl inima mezinului 
bătu să se rupă. 
Din vârful kloskului faillira In jurul ferestrei 
deschise şi mezinul năucit de ochii fetei ivâcnl 
pe fereastră şi se prinse Inlăuntru de mătasă ai 
kioskului, cu pale de tabin In covoarele păreţilor. 
Aziadea spăriată, azvârli tambura pe sofa, sări 
Ia geam, II închise şi sărind din colt In colţ 
prinse puişorul şi-1 lip) de obraz, ii săruţi ciocul 
şi desficând pieptarul cămăşuţei II vâri In sin 
sub ţâţă. 
Inimioara mezinului tremură ca o frunză de 
plop. E numai spaimă, se înăbuşă, ţâţele fetei II 
ard şi biata mamă sboară nebună împrejurul 
kloskului, cu gândul la mezin. Dă cu ciocul In 
geam, ciripeşte, zboară ameţită de colo până 
colo, are furii... 
Mezinul tresare, vrea să fugă şl mânuşiţa fetei 
se apasă din câad la când, deasupra cămăşuţei, 
peste corpul lui. 
Dar soarele îneacă Bosforul, fluturii umplu 
tufişurile şi-o căprioară blândă vine la geamul 
C o n s i l i u d e miniş t r i i . Ieri Ia parlament Io 
sala de primire a ministrului preşedinte s'a ţinut 
un consiliu d* miniştrii, In care s'au discutat afa­
ceri curente. Wekerle a arătat principiul de cart 
se călăuzeşte In proectele privitoare la adminis­
trarea dărilor publice şl edificarea mai multor lo­
cuinţe pentru muncitorii din capitali. Se înţelege 
că s'au cumplnlt şl şanzele închiderii sesiune! 
actuale şl s'a stabilit programul de acţiune pen­
tru restlmpul vacantelor. 
N o v e l a legii d e e x e c u ţ i e . Ia conférera de 
ieri a partidelor coaliate s'a dellberat asupra pro­
iectelor mai însemnate ce se vor discuta Ia şe­
dinţele actuale ale Camerei. La conferenţi au luat 
parte şl miniştrii Wtksrie, Güath i r şi Zlchy. Din­
tre proiectele la ordinea zilei în jurul modificării 
novtlel legii de execuţie s'a iscat o aprinsă dis­
cuţie. Novele cuprinde mai multe dispoziţii gra-
vaminoase. Guvernul In urma insistentei partide­
lor a promis că va luă proiectul dala ordinea 
zilei şi că II va transpune spre prelucrare Ia con­
siliul de justiţie. 
Conferenţa a mai discutat proiectul dării de 
alcohol şi novela legii de transgresiuni. 
U r c a r e a d ă r e l d e a l c o o l . Pentru echilibra­
rea enormelor cheltuieli luate tn buget, In lipsa 
altor venite reale guvernul a recurs intre altele 
şi la urcarea direi de alcool, prezlntând Camerei 
In privinţa asta un proiect de lege. Proiectul urcă 
simţitor mai cu seamă dsrea plătită de marii pro­
prietari, cari fierb vinarsul In căldări mari, şl pe 
proprietarii fabricilor de spirt. Interesele micilor 
proprietari, ale celor cari fierb vinarsul în căldări 
mici, rămân neatinse. Proiectul de sine Intelesa 
stârnit viu resentiment In partidele maghiare, fiind 
deputaţii In majoritate proprietari de moşii în­
tinse. Ss prevede că discuţia acestui proect va fi 
animată şl va dura mal multe zile. Stânga ex­
tremi, îndeosebi, pregăteşte o resistenţl hotărltă. 
De altă pirte guvernul lucră din răsputeri la as-
tâmpirarea animosltătilor, temându-se că o discuţie 
mal extinsă va zădărnici tranşarea vrafului de 
proecte preliminate pentru celea vre o câteva şe­
dinţe, ce mai restează până la vacanţe. 
Două culturi. 
Confraţii delà >Lupta* scriu următoarele: 
tDebutal scenic al dlut Ştef. Marcus, student 
In drept, a succes peste aşteptare de bine. Pub­
licul care a umplut până la cel din urmi loc 
teatrul, dtja la prima cântare l'a silit prin aplauze 
frenatlce, s i biseze cântarea. Pas de pas a câş-
Aziadeei şi se ulti. Par 'ci ar vrea s i l zică: 
>Bună dimineaţa stăpână*. 
Aza dea râde, a cată tambura in părete şi cu 
părul plin de soare, iese afară şi sărută căprioara 
apoi pleacă cu ea pe potecă, printre florile de 
primăvară ale Bosforului şi cântă. 
Mezinul tremuri... 
Aziadea II scoate din sân, (I prinde ciocni Intre 
buze şi 1 d i drumul s i sboare. El nebun de bu­
curie aleargă la mami-sa, care ţipă în jurul Kios­
kului. 
» Numai Aziadea e bună, grăi mezinul, căci tn 
loc să mă ucidă, m'a sărutat şi mi-a dat dramul. 
Mama dacă nu te doare inimi, lasă-mi să-mi fac 
cuibul sub coperişul casei ei şl toamna când 
te oi întoarce la Capricorn te-ol aştepta In par­
cul îngălbenit al Ceraginului şi iarăşi vom sbura 
împreună*. 
>B!ne mamă* ciripi rândunica, căci aşa sunt 
mamele Işi îngroapă inima pentru amorul copii­
lor şi ca să-şi înăbuşe suspinele porniră sl-i a-
rate Bizanţul cel plin de minuni. 
Merseri pe pânza unui calc la Mermer Kaié, 
turnurile fioroase în care se strlngeau zilele ma­
zililor, vizură medievalele ziduri ale castelului 
Rumell Hissar, apoi Kuscundiuk — cuib de ji­
dani nu de pasări, se amestecară printre porum­
beii care umplu curtea moschee! Elyoub, işi H-
iară drum de rătăciră dealungul uliţelor înguste 
şi murdare ale Stambulului, văzură lumea furni­
când pe vechia punte a Cornului de aur, Işi 
scăldară aripioarele ia Ei Meidan. 
Iar seara se cuibăriră In Sfânta Sofie pe arhltavn 
unei coloane dinlăuntru, luminaţi de flacăra rosi 
a candelelor de aur. 
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Ugat apoi tct mai mult simpatii publicului, care 
după flec* re act Ia rechemat de mai multe ori 
pe sc«nă,< 
Ca cetitori! «i fie In clar, vom ipune c i e 
vorba de teatiu — unguresc în Budi pesta, c i 
»studentul îa drepte susamlnüt In ziarele ungu­
reşti e scris M á k u s Istváal 
Dar să urmăm. 
Confraţii repreduc următoarele din » Pesti Hir-
lapc : 
»Prinirt forţele tinere de asiădată s ' iu distins 
doi leş', nu atflt ca artişti deslvirşiţi, ci mit ales 
prin talentul lor mult promiţător. 
Primul e Mărcuş din care cu timpul va f şi un 
meirbru folosi'or al teatrelor noastret... 
Şi apoi urmează : 
- * ^ S é n ( á scriu şi celelalte gazete. 
lObsrrvim, că publicul românesc din capitală 
a petrecut cu un viu interes debutul d-iui Măr-
tuş. Teatrul în mare parte era ocupat de români. 
In loje tm observat pe doamna Mezel, soţia 
dlui jude la Curie I. Mezei cu domnişoarele, 
doimna P/opu cu domnişoarele, d l Diiescu, co­
lonel cu doimna şi domnişoara, d i şl doamna 
Oan», casier la C. F. U. D l . Augustin Paul, se­
cretar Ia consi l iu; 1 român, şi a'ţl membrii i i 
coloniei, precum şl un număr însemnat de tineri 
universităţi. Manifestaţia simpatil'or noastre pen­
du debutant a dlspltut în faţa ovaţiurilor pu­
ternice, cu cari publicul maghiar rlsplătia arta 
d-lui Mlrcuş. 
> Doi im ca d l Marcus, să albe parfea Ir că de 
numeroase succese. 
Şl noi am dori, dar succesele aceste s i Ie 
albă penfru folosul sunet române... 
Oare coc fraţii din Bidipesla să nu simtă c i 
ceeace face dl Mărcrş nu este — românescl 
Na îct ietănsî unde vom ajunge daci toţi ti­
nerii noştri ar face aşa ca dl Mărcuş ? Cum mai 
şl fedrăsnim să voiblm despre o culturi români, 
dacă tinerimea română sufere In sinul ei fii de 
ai neamului, rătăciţi, cari de dragul banului îşi 
uitl de demnitatea naţionali, Isi uită că sunt To-
mini şi c i sunt datori, ca romani, t i-şl însu­
şească o cultură românească, Iar nu să întoarcă 
tograţl, spatele neamului din care s'a născut ! 
E trisl. Şl ilmptomele de felul acesta trebu­
iesc combătute din răsputeri, mai ales acolo, Ia 
Budspesta, ude plăcerile capitalei II ademenesc 
pt tinerii noştri slabi în conştiinţa lor naţionali. 
Rândunica nu d o r n ! toati noaptea. 
Gândul mezinului o chinul». C a r ă copii se 
despart de sânul pi t i t tesc, mamele îmbătrânesc. 
A doua zl iburar i în grfdfna Ctraganulul, In 
« re mczteul vrea si-şl cetlulasci cuibul celei­
lalte Fatril şl tă ciripeasci salutul dimineţii Intre 
trandafirii din fereastra Aziadeel. 
Făcură cislă t u b un mirt l a bătător şi pe când 
rlndnnica îşi povăţuia pulul: >F!reste-te de oa­
meni; nu te încrede nici In bunătatea AziadeeU 
de odată un motan voinic ca o panteră vicleani 
ţâşni din desimea tufei şi prinse pe mezin cu 
lab«. Mama spărlati sbur i cu celelalte rlndunicl 
pe coperişul stralulti. Azladea cum văzu «nota-
cul alergă, ţipând spre tută, dar fiara îşi sug-
ren i prada şi prinzând o In dinţi, sări cu ea 
piste ziduri in Beşikta». 
Biata mami căzu ameţit!, cu aripele de plumb 
frântă de atâtea nenorociri. 
Rămăsese singuri. 
Staţia cum i-ie desprind penele ţl fulgii dia 
arne şi cum îmbătrâneşte într'o cupă. 
Şi cel din urmi puişor, II fusese ucis In drum. 
Rimisese singuri. 
Din ceaţa albit trie a colinelor asiatice se de-
tprlnde acum un unghlu de cocoare şl deasupra 
lui o falangă de tândunele desemnează pe mi­
dia carului, arabescuri graţioase. 
In iElma mamei cil i toate, (himar ea cuibului 
depărtat e mai puternică decât sentimentul pi­
ronire! aici. 
Tremurând, rândunica îşi sglrceşte ghlarele 
destinde aripile şi pleacă cu tovarăşele ei, îna­
intea cotoarelor cari se apropie. 
— Inci odati : nu ne putem miră îndestul cum 
« Lupta < aduce elogii dlui Marens, şi încă Intr'un 
rând cu jidovescul >P«:sti H rlap« şi alte ziare 
ungureşti. 
Din ЖОШІПІІ. 
C o n g r e s u l Llgel c u l t u r a l e . Dumineci s'a 
deschis ta Gilaţi congresul Ligei Culturile. 
Am vorbit d nil V. Arlon, proclamat preşedinte 
al congresului, P. Orădlşteanu şl Florescu. 
Apoi s'a procedat Ia alegerea noului comitet. 
Au fost proclamaţi aleşi d-nii: 
P. Grădlşfeanu, S. Şominescu, Virgil Arlon, 
Ion Ţetzu, Torna Dobrescu, N. Jorg«, C. Brân-
coveanu Basarab, D. Onciul. 
Apoi dl lor ga, profesor universitar, a ţinut o 
conferinţi. 
Galaţi, Luni. Lt ora 1 a avut loc un banchet 
al congresiştilor ta sala centrală. 
Dl Oamulea, prezidentul secţiune! locale, Ia-
cepe seria toasturilor închinând pentru Rege şi 
şi pentru noul comitet ales. 
Dl dr. Zugureanu (Muscel) bea pentru dl Ga-
mulea mulţumind pentru primirea făcută. 
Dl Friţllă, senator, toastează pentru dl dr. 
Zugureanu şi Topllceanu preşedintele secţiunel 
Bacău. 
Dl Oamulea toastează pentru d-nll Ciuciu, Fră-
ţili şi dr. Vitzu. 
Dr. Zugureanu toastează pentru presă. II răs­
punde dl Gorgos. 
Dl L. Moldovan (Brăila) toastează pentru dele­
gaţii congre sişti. 
Dl dr. Vitzu pentru ligă, D. Nemţeanu toastează 
pentru d nil lorga, Scurtu şl poetul Drigănescu. 
Dl Topllceanu (Bacău) pentru comitetul cen­
tral. 
1 Iliescu (Piteşti) pentru secţia Galaţi. 
Dl Oamulea pentru presa şi învăţătorii din 
Ardeal. 
Dl Ocrgos pentru profesorul Frăţili, singurul 
reprezentant Ia congres al corpului didactic. 
La ora 4 a avut Ioc conferinţa dlui I. Scurtu 
despre Revoluţia delà 1848 In legătură cu vre-
mile de ízi*. Conferenţiarul face consideraţii asu­
pra neamului românesc. Vorbeşte despre revoluţia 
eroilor din Ardea), cari în 48 s'au ridicat pentru 
drepturi şi pentru autonomie. Pe atunci princi­
patele erau ocupate de ostile austriace şi ruse, 
iar pompierii muriseră In dealul Spirei ; pe când 
In Germania şi In Ungaria revoluţia se întindea. 
Sbor năprasnic c i de abia se poate desluşi In 
văzduh sclipirea aripelor lor. 
La Midia s t opresc pe vârful unui felinar din 
port. 
O ceată de neguţători turci pornesc cu coră­
biile spre limanuri necunoscute (a porturi fer­
mecate de noroc. Dinaintea corăbiilor primitoare 
p lâ rg acei ce Însoţesc. 
Goelanzil ţipă a jale pesie vârfurile de spumi 
ale valurilor şi corâbierîi ridicând cuşmele şl sa­
lutând pornesc In flăcări de soare către como­
rile din basme ale Sudului. 
Midia apune cu căsuţele ei de psseare tn ju­
rul giamillor albe şi rândunelele îşi taie drum 
pe continent. 
Trec câmpii, sate, oraşe vechi, coline, Balcanii 
cel pietros!, turme, ţarinele Bulgariei, lunci stro­
pite cu fange şl Dunărea bătrână strânsă Intre 
trunchiuri scorburoase de sălcii şi plină cu sto­
luri de pescăruşi şi lisite lacome. 
O ruină genoveză se înalţă pe malul dinspre 
miază noapte. 
Rin dune lele coboară pe o muchie de zid şi 
de acolo se uită la câmpia României, netedă ca 
o apă. 
Departe se zugrăvesc pâlcuri de plugari şi boi 
de muncă. Tulnicele suni . O barzi timpurie calci 
tacticos, sare puţul drumului din ţarini. 
Cerul e limpede. 
Cele trei tovarişe de drum al nenorocitei mame 
se despirţiri de acum luânduşi calea c i t r i turnul 
Chindiei domneşti din Târgovişte, unde-şi aveau 
cuiburile, iar rândunica cea stingheri tile sub­
ţirel văzduhul spre viile cu chlllbar d e Bu­
zăului. 
Vorbeşte de mişcarea culturali i tinerlrael culte 
de atunci care a ficut pe 3 Mai. Trece Ia acţlu-
unea Iul Slmion Burnuţiu şl Avram lancu. Po­
vesteşte episodul eroic al regimentului din N i ­
ai ud, care a rămas credincios împăratului. 
Conferenţiarul trage câteva concluzii In privlnţi 
vremilor de azi. in urmfl vorbeşte de activitatea 
dlul Aurel Popovlci, care nu e deloc iredentistă. 
Terminând, arată idealul românismului şi Indeamnl 
pe toţi Ia lupţi. 
La orele 7, congreslştil au plecat cu vaporul 
spre a viziti Brăila şi L, Sirat. 
N o u l m i n i s t r u a l c o m e r ţ u l u i şl Indus t r i e r , 
DI Alexandru D. Juvara a fost numit ministru 
ai noului departament al comerţului şi industriei. 
Numirea noului titular a fost hotăâ tă In eon-
siliul de miniştrii care s'a ţinut Sâmbătă la pa'af 
sub preşldeaţia M. S. Rege'ui. Dl D. Juvara a 
depus Luni jurământul, Iar Mirt] şl-a luat postul 
la primire. Se ştie că până azi Interi natul nou­
lui niaister а foit ţ'nut de dl Anton Carp minl-
tru domeniilor. 
Dl N. N. Siveanu va fi numit secretar gene­
ral al noului depărtareent. 
Din Camera. 
— Sfârş i tu l ş e d i n ţ e i d e l à 16 Iun i e . -— 
Budapesta, 16 Iunie. 
V'am comunicat prin telefon că în şe­
dinţa de azi camera a primit în general, 
după vorbirile lui C. Pop, Damian, Vazso-
nyi şi Apponyi, proiectul ministrului culte­
lor, despre instrucţia gratuită. Trebuie să 
vă comunic însă, că în a doua parte a 
şedinţei s'a primit proiectai şl în special, 
astfel că toată discuţia s'a sfârşit neaştep­
tat de repede. 
La discuţia specială au luat parte: Leit-
ner, üiesswein, Pető, Nemes, Apponyi, Ko­
vács, Qoldlş şi alţii, toţi vorbind scurt. —-
Deşi ori cine a putut prevedea că lupta 
contra noului proiect a lui Apponyi nu va 
dura mult, fiindcă — chiar încercând de­
putaţii naţionalişti să deschidă o luptă aşa 
frumoasă ca pe timpul revizuirei — majo­
ritatea făcând uz de regulamentul revizuit în 
oricare moment ar fi putut cere cu suc­
ces încheierea discuţiei. Totuşi a surprins 
Plugarii de prin ţarini puneau palma straşini 
deasupra ochilor şi se uitau după ea. 
— »O rândunică! O rândunică!c 
Şi câmpul se umplu de farmec. 
Ua moşneag Işl ridică faţa după ea şi ochii 
1-se umplură de lacrimi. 
O văzură copii de pe uliţa satului şi florile 
timpurii de Martie. 
Cuibul e aproape. 
Colinele Carpaţilor se desfac In limpezimea 
zării. Paralele argintii se resfiră dealungul viilor 
ca fire fermecate d i beteală. Căsuţele zlmbesc 
Intre crengile înmugurite de meri şi carele mă­
runte se zugrăvesc In lumină, ici pe-o coastă cu 
livezi, colo pe-un drum îngust, dincolo pe-o 
punte plină de soare. 
Dar din ceaţa albăstrie a muscelelor se înalţi 
departe un nor de fum, care creşte, ereşte mereu 
apoi o vâlvoare, care pâlpâie ca un nor de flă­
cări în amurg. 
Arde bisericuţa satului. Turla s'a surpat şl Im 
palele de vâlvoare ale focului, cuibul rândunicei 
s'a mistuit. 
Nenorocita câlitoare stă pironită pe furca pu­
ţului din răscruce şl lumina flăcărilor înteţite li 
luceşte In ochi. 
într'o clipă îi trecură prin minte toate nenoro­
cirile Indurate : puişori' morţi, cuibul ei ars şi ea 
obosită şi singuri fără nădejde, f ir i patrie... 
Altarul biserlcuţil s t nărui şl acum luară foc 
crucile celor adormiţi de mult Ia tihna mormin­
telor din jurul biseilcuţii cuvioase. Se fopeau Icoa-
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faptul că n'au vorbit decât patru deputaţi 
naţionalişti: Polyt, Goldiş, C. Pop şi Da­
mian.-
Pe culoare e o viaţă stinsă: deputaţii 
sunt d e obiceiu în număr de abia de 20 
până în 30 : numai când vine rândul la 
votare şi clopoţelul electric răsună în cori­
doarele lungi şi umbroase, mamelucii se 
adună, rând pe rând, în sală. Astăzi i s'au 
făcut Iui Apponyi ovaţii şi în sală, după 
vorbirea lui de calibru mai mire, şi pe co 
ridoare. »Eljen«-urile linguşitoare ale ma-
melucilor nu mai conteneau... 
Aici sunt iarăşi numai câţiva deputaţi 
naţionalişti. Cei cari au fost aici, au plecat 
acasă imediat după terminarea discuţiei pro­
iectului lui Apponyi, iar mulţi nici nu au 
mai venit Ia Budapesta. Doar ştiau că nu 
o să poată face nimic. Toţi aşteaptă, toţi 
aşteptăm safragial universal, care să ne 
aducă mântuirea politică şi pentru a cărui 
realizare, sforţare dacă nu, deputaţi, frun­
taşi vor trebui să muncească — nu în 
parlament însă, ci în provincie, organizând. 
Ş e d i n ţ a d e m â n e , Miercur i . 
In şedinţa de mâne se vor continua des-
baterile proiectelor mărunţele delà ordinea 
zilei, cari se vor macină cu una cu două, 
iar la sfârşitul şedinţei, vor urma interpe­
laţiile. Premierul Wekerle va răspunde la 
mai multe interpelaţii din trecut, între cari 
o interpelaţie în chestia locuinţelor sărma­
nilor lucrători. — Astfel şedinţa de Mier­
curi, dupăcum arată semnele, nu promite 
a fi de importanţă, şi nici nu cred că va 
aduce senzaţie. 
Din Bucovina. 
In a m i n t i r e a Ini C l p r i a n P o r u m b e s c u . — 
La m o r m â n t u l m a e s t r u l u i . 
Societatea de cântări >Ciprlan Porumbescuc 
din Suceava, t ub al cărei patronaglu s'au orga­
nizat serbările pentru a 25 a aniversare a morţii 
nele, strănile bătrlnilor ardeau, vâlvătăi cumplite 
se împleteau de toate părţile, ruroai crucea tâm­
plei stă nemistuită (n tăria flăcărilor şi braţele pi­
ronite ale lui Iius se deschideau primitoare, cre­
dinţei celorce Ingenunchlaţi cercau iertarea ce­
rului. 
Rândunica obosiţi, îşi sgârd ghlarele sub inimi, 
desfăcu aripele ostenite şl epurând pe vârful flă­
cărilor, se pierdu In văzduh, In dosul muscelelor 
aşternute cu velinţl albastre de tlmâloarl. 
Nu ştia unde se duce. Singură fărl n ldejdt , 
f i r i cuib, fără patrie, sbură spre neguri de pă­
duri la miază noapte. 
Când trecu prin valea »Luminllor* un siol de 
fete înşirate p t puntea gârlei, se uitară ţinti după 
ea şi bucuria fermecată a primăverii 'li umplu 
inima până 'n adânc. 
» Trăiască veselia I« strigi o fetişcană rumeni 
cu flori de viorele In poală. 
Biata plsăricl risipea pe unde trecea, peste co­
linele şi munţii ţării farmec şl belşug de bucurii, 
dar numai poetul ştia nenorocirea ei. 
Un bătrân din munţi o văzu ttecând peste ho 
tare, şi soarele asfinţind In urma el, sângeră pe 
piscuri si pe vârfurile hugeacurilor... 
Oh. D. Mugur. 
Iul Ciprian Porumbescu, a luat toate masurile ca 
sărbătoarea aceasta naţională s l aibă cel mal de­
plin succes. Dumineci dimineaţa oaspeţii şi co­
rul — un cor ales şi bine pregătit — s'au adunat 
In ftţa tribunalului din Suceava, de unde, cu tră 
şurile au plecat la Stupea, locul de naştere al 
marelui compozitor, cale de trei ore de Suceava. 
La biserica din Stupea, In dreptul altarului este 
mormântul lui Porumbescu, renovat şl aranjat cu 
mult gust. Pe mormânt s'au depus o mulţime de 
coroane din partea tuturor acebra cari 1 au pre­
ţuit şi II admiră pe Ciprian Porumbescu. 
Cele mai multe co:oine purtau inscripţ'a: 
»/ar când fraţilor, m'ol duce 
Delà vot şi o fi să mor, 
Pe mormânt atunci să mi puneţi 
Mândrul nostru trelcolon. 
Frumoase coroane s'au depus pe mormântul 
artistului In deosebi din partea d nei Laura Po­
rumbescu, a societăţilor >Armonia*, >Academia 
ortodoxă*, >Dacia< şi »Junlmeac din Cernăuţi. 
La orele nou l şi jumătate, O. S. Arhimandritul 
Balmoş delà mănăstirea din Suceava, asistat de 
cinci preoţi, a îiceput serviciul divin. In tot de­
cursul llturgiei cântările au fost executate de cor. 
S'a cântat to i t l liturgia compusă de maestrul, 
a cărui amintite se sărbătorea. 
Pe la orele 11 s'a oficiat un parastas solemn 
ia mormântul lui Porumbescu. La acest parastas 
a asistat ca delegat al Mitropolitului şl părintele 
Constintin Morarlu, un bun prietin al lui Ciprian 
Porumbescu şi unul dintre aceia cari au fost 
implicaţi şi Închişi împreună cu Ciprian In pro­
cesul »Arboroasei«. 
Lt mormânt, dupl terminarea parastasului, au 
vorbit dnii Mironovici, preot In Stupea, profeso­
rul Eusebiu Popovlcl din partea societăţii »Ci­
prian Porumbescu«, dl A. Popovici In numele 
societăţii >Juaimea<, dl Cotoş In numele «Aca­
demiei Ortodoxé* etc. 
Terminându se în chipul » cesta sărbătorile delà 
mormântul din Stupea, oaspeţii s'au întors seara 
la Suceava. 
Vorbirea domnului deputat 
Dr. Iuliu Maniu. 
rostită în şedinţa delà 11 Iunie a Camerei în 
chestia proiectului de lege sanitar. 
(Urmare şi fine). 
Aş putea aduce exemple, insă pentrucă nu 
volesc iă Intru In amănunte, ating lucrul numai 
din punct de vedere principiar. Cred, că lip­
seşte precauţiunea Într'o măsuri cât se poate 
de mare, daci permitem, ca un astfel de medic 
care nu cunoaşte limba acelor oameni, s l tra­
teze oameni bolnavi. (Sgomot). Faţl de dlspozi-
ţlunea aceasta a proiectului părerea mea e, c i 
deoarece protopretorele are dreptul de candidară, 
s l albe dreptul de a candidă numai astfel de 
concurenţi, despre cari ştie din experienţă, că 
posed limba poporului respectiv. (Sgoxot). 
P r e ş . (sună): Linişte dlorl 
Dr. I. M a n i u : Deoarece nu încape nici o în­
doi aii, c i medicul nu poate vindeca un om firi 
s l 1 cunoasci limba, şi deoarece e cert, că ade­
vărul acesta II recunoaşte şi dl ministru de in­
terne, de aceea a leat dispoziţiunea aceasta in 
proect: întreb, oare e just şi drept s l lăsăm 
oamenii s l moiră 2—3 ani, pânl când medicul 
le Învaţă limba, numai pentrucă respectivul n 'a 
avut ocaziune şi putinţa de a se înţelege cu me­
dicul? (Sgomot. Preşedintele sună). 
Mezőfi V. : Acesta t un adevir incontestabil I 
Tot cuvântul e adevirat! 
Dr. I. Man iu : Să nu cugetaţi domnilor că se 
va afla vre-un cerc, la care nu vor fi concurenţi 
cari ar cunoaşte limba poporului. Da, dup l cum 
şttu eu, Inel, nu s'a întâmplat nici-odatl, să nu 
fie fost concurent care s l poieadă p» deplin 
limba vorbită de popor. C t s l Intâmp'ă Iaşi? 
Se IntâmpII c i protopretorele, organul chemat 
spre aceasta, sau alegătorii, în urmi unor ade­
meniri nu aleg omul potrivit, ba nici nu-I can­
didează pe acela, delà care se poate aştepta cu 
toată încrederea, c i va satisface cooşiinţios tre­
buinţelor sanilare. Servind interese pur particu­
lare, consideraţiunl p rsonale, aduc oamen' din 
locurile streine îndepărtate ş l i aşează pe spatele 
comunei respective. (Aşa-i ! în centru). Asta aş 
voi s l se evite prin diipoziţiunea care rog s i se 
la în lege, c i adocă protopretorele să fie obli­
gat să se convingă d ja când face candidaţla, ci 
oare respectivul ştie limbi poporului, şl d a d 
reiese, c i nu o posede să n'albe dreptul a I pune 
In candidaţi?. 
Mezőfi V. : Foarte corect ! 
Dr . I. M a n i u : Fără îndoială, regularea satâre­
lor medicilor e o afacere importantă sociali şl 
sanitară. O şi votează bucuros fiecare membru al 
Camerei; şl tocmai pentru aceia primim şi noi 
bucuros proiectul de ftţă. 
Nn încape îndoială nici referitor ia importanţa 
mare a promovării serviciului sanitar, daci însl 
noi mânecăm din acest punct de vedere, atunci 
şi noi putem pretinde delà medicii plitlţi de noi, 
să-şi împlinească conştienţlos datorinţeie. Când 
le regulăm salarele, când purcedem faţă de dânşii 
in modul cel mai prevenitor şi sunt Incunj-iraţi 
de stima publicului, putem pretinde cu tot drep­
tul, ca medicii să-şi şi împlinească punctual da­
torinţeie. Nu zic, că corpul medical n'ar cores­
punde acestui postulat, Insi ca In toate clasele 
şi cercurile sociale, aşa şl aici se află extepţlunl 
cari nu satisfac datorinţslor lor In toate privinţele, 
şi to .mai din cauza acestei negllglqţi se Întâmplă 
numărul enorm al cazărilor de moarte. M«i ales 
pe timpul boalelor Infecţioase ved im aceit lucru, 
când se recere cea mai conştienţioasi şi mai o-
bositoare muncă pentru combaterea epidemiilor. 
Exprimându mi pe de o parte cea mii mare 
stimă faţă de medici, pe de altă parte afla că ar 
fi necesar, să fie peste corpul medical şi pestt 
singuraticii membrii al acestui corp un for dis­
ciplinar, care ae albi puterea şi aptitudinea da a 
regi «menta pe acei membri ai corpului medical, 
cari nu şi înplinesc ditorinţele cu fidelitate. Eu 
In privinţa aceasta slngjra modtlite o aflu In 
înfiinţarea camerelor medicale. 
Mezőfi V. : Aşa e ! Daci există cameră ad-
vocaţială, să fie şi cameră medicală! 
Dr. I. Man iu : Dacă no), advocaţii avem cor-
poraţiune autonomă, de ce n'ar putea fi şi la 
medici ? 
In f ne este In acest proiect mal o dispoziţie 
foaie corectă, care se refere la organizarea corni* 
siunllor sanilare. Eu atribui o iuportanţi foarte 
mare acestor comisiuni sanitare, şi rtferitor la 
ele numai atât aş avea de observat, c i dlspozl. 
ţiunea proiectului numai Intr'atât n 'o aflu ds co­
rectă, întrucât organizarea comisiunilor sanitare % 
ordonată numai In oraşe şi comune mari, pe când 
înfiinţarea acestor comisiuni n 'o ordonează la 
cercuri, ci lasă s i decidl vice corniţele, respective 
comitetul municipal, ca In ce misu r i şi In ce 
număr s i se lefii aţeze acelea. Eu cred, că coml-
siune sanitară trebue să se Înfiinţeze In fiecare 
cerc medical, şl trebue investiţi deşi nu cu un 
drept de regulare, dar barem cu un drept de 
control asupra funcţionării medicilor. Membrii co< 
misiunel sanitare, dupice au avut ocaziune s i se 
convingi cl , oare medicul respectiv împlineşte şi 
datorinţeie ca om şl ca midie, trebue s l albi 
dreptul de a chibzui pe baza legii şi asupra mij­
loacelor, prin cari respectivul medic se poate 
trage la răspundere. 
Cu acestea observări şi condiţluni votez pro­
iectul, fände! formeazi o necesitate publici. 
Din străinătate. 
D e s b a t e r e a p r o i e c t u l u i l istei civi le por-
t u g e z e . In 16 I. c s'a început In Cortezul por-
tugez desbaterea prisetului listei civile. Partidul 
Iul Aipoin a primit cu strigăte şl vociferări propu­
nerile ministrului de finanţe, aşa c l acesta a tre> 
Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat cn patere electrici, 
Gerstenbrein Tamás 
Fiiricafii pnprli iii laraorj , graalt, seyait, labrafor etc., din pietre de mor­
mânt magazina se afli In K o l o z s v á r , P e r e n c z J óz s e f -ó l 2 9 . 
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lit ii si întrerupă vorbirea. Preşedintele Cor­
tului a suspendat şedinţa. 
Regele Alfonso a l XIII Iea d e s p r e p r i e -
nit franco-spaniolä. La aniversarea de 400 
uni delà eliberarea Saragossei de sub jtgul 
lorilor, a luat parte şi regele Spaniei, Alfonso 
ÍXIIMei. La bauen s tul d i t In onoarea regelui, m ţinut mai multe toaste Intre care şi al re­
dai Alfonso, care a zis următoarele : Mă bucur, 
i pot petrece momente plăcute In mijlocul se-
lorilor de Aragónia, ln societatea unui ministru 
nctz. Dacă acum o sută de ani Francia s'a 
bbolt cu fara mea, azi legătură de prietenie 
sista intre ele, care va servi spre binele şl feri-
m Spaniei. 
A rugat pe ministrul de comerciu francez 
rappi să transmită preşedintelui Falllères slmţe-
ţintele de dragoste şl prietenie aie Spaniei. 
Regele Pe t ru Ia ţa r . >Novoje Vremja< din 
wglnte sigură comunică ştirea că regele Petru 
ii Serbiei va merge In vizită ia ţarul îa de-
anul lunel Iul August. 
1Q9TÍTÍ. 
A R A D , 17 Iunie n. 1008. 
- Concursuri . Conziitorul din Arad publică 
pcars pentru îndeplinirea definitivă a două 
ttidre profesorale la Institutul teologic gr. or. 
anin din Arad : 
Benef cjile împreunate cu fiecare din a:estea 
xtedre sunt următoarele: 
a) Salar fundamental 1800 cor. 
b) Cvincvenale câte 200 cor. 
c) Bani de cortel anual 500 cor. 
i) Participi re la fond 1 de penziune conform 
npozlţiunllor din statute. 
D.la recurenţi se cere aă albă doctoratul In 
a-ta teologie şi examen ds cvaliflca'iune preo 
asci. 
Recursele sunt a se adresa Conaistorului gr.-
», român din Arad p i n i incluzlve 21 Iunie 
1 Iulie) a. c. 
Recurselor sunt a se adcexă următoarele do-
«mente : 
1, Autobiografia pe scurt a recurentului. 
Z Atestat de botez. 
3. Atestatele despre cvalificaţiunea recurentului. 
4. Atestat de serviciu de a autoritatea i tmd'at 
jpirloară pentru razul, că recurentul ar fi func-
Mit deja şi pâdă aci ca profesor la vre'un 
tstitut de învăţământ. 
5. Eventualele dovezi despre activitatea literară 
I recurentului. 
Acekş conzistor publică concurs pentru Inde-
iairea următoarelor catedre profesorale Ia ins-
írtul pedagogic gr.-or român din Arad: 
1, Limba şi literatura română, limba şi litera­
li germană ; 
2, Limba şi literatura maghiară, istoria şl consti-
3.Matematică sl fizici; 
4. Ştiinţele naturale ; 
5, Tipic, cântarea bisericească, muzica vocală şi 
atnimectall. 
Beneficiile Împreunate ca catedrele d« sub pune-
Ut 1-4 sunt următoarele : 
i) Salar fundamental 1800 cor. 
Ц Cvincvenale (6) câte 200 cor. 
c) Bani ds cortel anual 500 cor. 
d) Participare la fondul de penziune conform 
fjspozlţiunllor statutare. 
Dala recurenţi se cere să aibă cvalificaţiunea 
reicrlsl pentru profesorii delà preparandiile de 
stat precum şl cvalificaţiunea conform § lui 122, 
p. 10 din Statul-Organic. 
Beneficiul împreunat cu catedra de sub nr. 5 
este : Salar fundamental 1600 cor., bani de cortel 
400 cor., şi participarea la fondul de penziune. 
Delà recurenţi pentru această catedră se cere 
atestat despre terminarea cursurilor vre'anul con 
servatoriu. 
Recursele sunt a se adreiă Conzlsforulul gr.-
or. român din Arad până incluzlve în 21 Iunie 
(4 Iulie) a. c. 
Recurselor «unt a se adnexă următoarele do­
cuments : 
1. Autobiografia pe scurt a recurentului. 
2. Ateatat de botez. 
3. Atestatele despre cvalificaţiunea recurentului. 
4. Atestat de serviciu delà autoritatea imediat 
superioară pent u cazul, că recurentul ar fi func­
ţionat déjà şi până aci ca profesor la vre'un 
institut de învăţământ. 
5. Eventualele dovezi despre activitatea lite­
rară a recurentului. 
— N e c r o l o g . Din Sibiiu primim trişti veste, 
că dl Тгаіяп H. Pop, fost redactor Ia »Gizeta 
Transilvaniei* după un morb iadeljngat, a în­
cetat din viaţă Duminesă In 15 Iunie n., ia etate 
de 45 ani. D. Traian H. Pop absolvind teologia 
din Blaj, la anul 1889, a î.itrat ca colaborator 
intern la > G j z . Trans « al cirui membru Intern 
a fost timp de 17 ani, până la 1906, când s'a 
retras din causa unti boale. 
Ca neobosit luptător al cauzei naţionale ş'a 
avut şi el parte de suferinţe find condamnat In 
două raiduri. In anul 1891 a fost tachiî In tem 
niţa de stat din Seghedin un an de zile, Iar In 
anul 1905 a suferit Iacă câteva zile tot In tem­
niţa din Seghedin. 
A scris şi poesil, cari au fost destul de apre­
ciate, şi a editat memoiiiie socrului său Vaille 
Moldován, care a foit prefect In anul 1848. 
II jeleşte soţia Leontina născută Moldován fata 
Iui Vasiie Moldovan de care am amintit mai sus 
şi patru copil minori, din cari ctl mai In etate 
e o fetiţă de 12 ani, iar cel mai tlnăr un băiat 
de 2 ani şl jumătate. 
înmormântarea a avut loc Miercuri la 17 Iunie 
după dorinţa decedatului In Şard comitatul Alba-
Inferloară, locul său natal. 
Trimitem condolenţele noastre, întristatei fa­
milii. 
— C o n v o c a r e . P. T. Domnii membrii ai comi­
tetului cercual a despart amantul AbrudCImpenl 
al »Astrei« se îivltă la şedinţă ce se va ţinea la 
21 Iuniu n. 1908, 2 ore p. m.-in localul Aure 
ilei din Abrud Câmpeni, 13 Iuniu 1908. Romul 
Fudul prezident. 
— D-l D . C o m ş a , profesor la seminarul ro­
mân din Sibiu, a alcătuit un foarte Interesant 
»Album de crestături la lemn*. 
Ministerul instrucţiune! publice, din România 
apreciina iasemnltatea acestei lucrări, a acordat 
autorului un ajutor de 7400 lei pentru publicarea 
In 500 exemplare a «Albumului.* 
Acest aibum va fi Introdus ti In şcolile prl 
mare, îa care se predă lucrul manual pentru 
obiecte din lemn. 
— Un n o u t u n e l s u b r âu l T h e m s e . In 12 
curent s'a deschis In Londra acel tunel lang de 
2 klom., sub râul Themse, care leagă partea 
nordică a oraşului cu cea sudici. 
Tunelul să împarte in trei păţri; sunt adecă 
trei drumuri, două pentru cară, iar unul e tro-
toar. Acest tunel este foarte interesant din punc­
tul de vedere tehnlr, deoarece boltitura se află 
cu totnl numai la 2 metri sub alvla râului Themse. 
Lucrările s'au îaceput In Aprilie 1904 şi e de 
mirat că In tot decnrsnl construire! nu t'a în­
tâmplat nici un accident. Tunelul a costat 25 
milioane de franci. La deschidere a luat parte şi 
pincipele de Wale«. 
— N o u a e x p e d l ţ l u n e p o l a r ă a iu l P e a r y . 
Dupăcum se anunţi din New Yoik, Robert C . 
Peaiy renumitul călă'or, va încerca din nou să 
ajungă, la polul nordic. Călătoria o va face tot 
pe vaporul » Roosevelt*, care cu ocaziunea ulti­
mei lui expedlţiuni s'a dovedit de foarte bum 
Peaty are de gând să plece la 1 Iulie, dacă lasă 
nu va dispune de bani In detjuns va fi sült a-şi 
amâna expediţia. El mai are lipsă de 25000 de 
dolari, şi dacă suma aceasta nu o va putea aca­
para până atunci va mai trebui să aştepte. In 
prima sa expediţie Peary a înaintat până la 200, 
mile de pol şi acum Intre Împrejurări normale 
spereazi, — dupăce cunoaşte deja totul de pe 
pol — să şl ajungă scopul. Favorizat de împre­
jurări spereazâ că pela 15 Octomvrie 1909 se va 
putea reîntoarce, cu toate că est* pregătit pentru 
ori şi ce eventualitate. Şl de data aceasta va 
merge cu el Robert Bartlet, căpitanul vaporului 
şi Inginerul Georges Wardwell, afară de aceştia 
20 de matrozi. Cuartlerul de Iarnă alui Peary va 
fi pe ţermul nordic al ţinutului Graot, de unde 
apoi pe sănii Işi vor continua drumul spre pol. 
Vor lua cu ei 250 de câal polari cari vor fl prinşi 
Ia sanil. Delà sinul de mare O ant v reo 20 de 
eschimoşi vor însoţi pe descoperitori. 
— O î n t l m p i n a r e . N i s e scrie: îmi ţin de 
datorinţi să accentuez că pirintele Vuia In scri­
soarea intitulată »O vânătoare de suflete* a ex­
primat nişte neadevăruri ia adresa mea şi că d se 
nu vorbeşte din convingere, ci s'a lăsat influinţat 
de păcătui risbunării. Ştiut e c i orice luptă se 
perd: prin nedibăcia comandantului şi orice turml 
se risipeşte prin negrlja păstorulu'. Tocmii aşa 
şi aici susnnmUul părinte întli şl întâi trebue 
să-şi cunoască chemarea adevărată preoţească şi 
adecă să ţină predici poporului şl să întreprindă 
toţi paşii necesari pentru regularea salarului s i 
nn se schimbe Intr'ua an 8 învăţători şl să nu 
se ţină şcoala închisă aproape îatr?g a iul pen­
trucă atunci şi naţia ps astfel de conducători 
e silită să-i dea uitării. 
Ce priveşte examenul, d sa In f i ţ i mea a sub­
scris protocolul inspectorului regesc, In care s'a 
spus că e mulţămlt, — ori spre mai temeinici 
dovedire poftească să caute In »Cat. vizitării* 
pentrucă ţi acolo se aminteşte, că s'au aflat toate 
în ordine, Examenul anual n'a fost Dumnezeu 
ştie cât de strălucit, dar nici z:ro cum z ce d s i . 
Trebbe să se ia îa considerare Imprejurări'e Intre 
cari am trăit. Eu aş voi să ş'iu că mai este un­
deva vre un Învăţă or cu salar d i 2 cor. 40 fii. 
lunar şi că e cu putinţă oare să munceşti cu 
inima i niştită, când năcazurile sărăciei te conturbi 
şi nu-ţi dau p ics? Eu m'am aşteptat Ii laudă 
pentru jertfa ce am făcut-o faţă de şcoală, iar nu 
la vorbe aşa nscoapte. Folea, l i Pogariraa Duhu­
lui sfânl. Nicolae Crăclanescu iavăţâtor. 
— Ia răş i d e f r a n d ă r i . Precum se vede, recetaB 
inventată de excrocul Kardos Árpád — foitul 
candidat oficios al partidului independlst la ale­
gerea delà Beiuş — este întrebuinţată şi de alţii 
şi încă cu efect. Ne v!ne acum ştirea despre o 
nou defraudare, comisă ds un contabil necre­
dincios institutului Ia care a servit. E vorba de 
contabilul Hutiray Gyula, delà filiala din Békés-
Szf. András a bincii »Szarvasl Takarékpéaztárc 
care foloslnduse pe de o psrte de neştiinţa cas-
sarulul Pinté- Gyö gy — cu care de altcum se 
afla foarte bine — pe de sită parte de încrede­
rea prea mare a direcţiunii Institutului defraudat. 
Hutiray a delapidat 21 mii cor. Intr'un intervii 
de tot scurt. 
Luat la răspundere a declarat, că el a delapi­
dat suma de 21 mii cor., pe care i întrebuin­
ţat o In diferite chipuri. 
Ajuns In temniţă, a încercat să se sinucidă 
dar — s'a resglndit. 
Direcţiunea instltulul păgubit a Intrat ia per­
tractări cu familia contabilului defraudant pentru 
restituirea sumei defraudate. Averea familiei va­
lorează Insă abia 1500 cor. 
— Un o r a ş d inas t i c . Oraşul Bistriţa a ţi­
nut să se arete dinastic acum cu ocazia iublleu-
lui împărătesc. Se scrie adică din Ardeal c l mu-
D a m e l e cari l o c u e s c în p r o v i n c i e s ă 
ceară î n d r u m ă r i pentru luarea m ă -
sure i . 1 
Corsete moderne şi specialităţi 
gata şi după m ă s u r ă , c o n f e c ţ i u n e a cea 
mai b u n ă Ia 
P I L C Z I R M A , 
fabricantă de corsete, 
A r a d , s t r - . D e á k - F e r e n c z n i v . 2 . 
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nicipful I luit hotărârea sä socotesscl inul 1908 
Îndoit, adică la loc de unul doi аоі, pentru func­
ţionarii caii au drept de pensiune. — Hotărârea 
aceasta a oraşului săsesc a ridicat o mică fur 
tuni de Indignare a patrioţilor din Ardeal. 
— B a l o n u l d i r ig iab l l a l Rusie i . Balonul cu 
cârmă al Rusiei »Tartarinowc, a cărui construcţie 
se vorbeşte, este mai perfectă d tc l t a tuturor 
b i lo int lor cunoscute până azi, se va construi In 
gradina delà Oacian, care a şl fjst îngrădită pen­
tru acest scop. 
— B a l o n u l c o n t e l u i Z e p p e l l l n . Ieri a so­
sit In Fricdrkhihafen reprezentanţii autorităţilor 
imperiale, militare şi provinciale, Intre cari şi mi­
nistrul de răsbolu Einem precum şi o companie 
de aeronauti. Dacă va fl timp favorabil, contele 
Zeppelin va face încercare cu balonul numărul 
4. La dorinţa autorităţilor militare amănuntele că­
lătoriei se vor tine à în secret. Conform ştirilor 
din Constanta (Elveţia) va face o călătorie mai 
scurtă până acolo, iar una mal lungi pâni la 
Mainz. 
O telegramă mai noui ne spune, că In urma 
unor Inconveniente călătoria a fost amânată. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
Mlntschek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme. 
Preţul unul borcan 1 coroană, borcan mai mare în co­
loare roza 2 coroane. Săpun « A r a n k a » 70 fileri. 
ipă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond si 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mar-
2 cor. Cui îl încărunţeşte părul să folosească regenera-
oral de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la fabrle 
catorul: laboratoriul chemic M i n t s e k Q é z a . Kecs­
kemért. 
Examene. 
E x a m e n u l d e l à ş c o a l a d in G l n t a - R o h a n i . 
Protopopul Sirbu eră de fiţi, iar examenul s'a 
finit spre cinstea dascălului provizor şi firi cva-
lilicaţle Teodor Laza, rare p i a răspunsurile bă­
ieţilor ne a cauzat momente plăcute, la cari răs 
puntui i altcum nu prea suntem dedaţi ale auz), 
decât numai In şcolile cu dascăli definitivi. 
Daci un învăţător provizor aşa îşi ştie chema­
rea, cum nu o va ş i aceasta a tord , când se va 
d t tn i t iva l? Deviza să-ţi fie dascăle: Viaţa e 
şcoală, 'ar dascălul e apostol I 
Preotul protestant ca oatpe, a r imai frapat de 
răspunsul băieţilor din limba maghiară, apoi şi 
din ce lea te cbiîcte. — S'a şl exprimat, c i el a 
mai asistat şi ia alte examene din şcoli romi 
neşti, cunoscând Incitva şi limba români, şi In 
toate locurile a auzit aşa răspunsuri corecte din 
limba maghiari, încât pe acele cu filă Ie ar putea 
asculta chiar şi îa şcolile curat protestante. S'a 
şi exprimat despre şcolile noastre, că acele azi 
stau la nivelul recerut timpului şi secolului lumi­
nării, având conducători iscusiţi şi pricepuţi, a 
căror soarte e îndoit de grea 
limbii ruagh'are faţă cy , ^ propencrei 
Puiu . te» »- • - wdscilllor maghiari. 
— xA mină dascălului să fie patriot bun, 
dar tot atunci de religiunea şi neamul s in nici 
când s i nu şl uite, căci numai aceia poate fi pa-
trlot bun, care Isi Iubeşte rellglijnea sa ţi nea­
mul siu. 
СЛ ь " р в > d " V< ca român mal adaug Ia 
• - * ™ t - p i e politice nimeni nu cere delà d u ­
ctili noştri, prin cari să fie primejduiţi m slujba 
lor, dar cerem delà ei : să fie adevăraţi dascăl 
ai neműiül, azi mai mult, decât ori când căci azi 
şcoala ca filei In multe locuri va fi sfâşiaţi delà 
tlnul mamei biserici prin cunoscuta lege appo-
" Î n t r e orişice împrejurări, r imâni dascăliiI noştri 
ca In trecut tot oameni cu caracter, având pe 
mina lor creşterea tineretului. Afli-şl îmbărbătarea 
şi recunoştinţa In conştinţa, care le spune, c i au 
o misiune sfinţi. , , T 1 
Tractul Bellului, şî pe cum îl cunosc şi al Tin-
cei, au protopopi harnici şi muncitori ; iar unde 
conducătorii sunt la culmea chemării lor, acolo 
şi organele subalterne cu drag îşi văd de tresbï. 
T o a t e d a m e l e s e f a c i d e a l d e f r u m o a s e 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s â d i s p a r ă r o ş a ţ a f o t e i , 
plstruile, petele de ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
Ia astfel de tracte dascălul poate s i urce ca­
tedra cu surlsul fericire!, c i are prilejul să răs­
pândească culura morală. Veritas. 
La moară. 
-- Şedinţa Camerei delà 17 Iunie n. — 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 17 Iun ir. 
Şedinţa de azi a întrecut îa privinţa plic­
tiselii şi al desinteresului general pe toate 
celelalte. Iar sfârşitul ei a fost că s'a înglo­
dat: după ameazi nefiind decât câţiva de­
putaţi prezenţi — iar nu 100 cum pretinde 
regulamentul — preşedintele Návay a fost 
silit să ridice şedinţa. Iarăşi o ruşine nouă 
a parlamentului ungar. 
Prezidiază Jus th , apoi Návay . 
La ordinea zilei mai multe proiecte mă­
runţele: novela legei de execuţie, reforma 
dărei de spirt. In sală şi pe culoare zăduf 
mare; oratorii nu sunt ascultat:. 
N a g y G y ö r g y vorbeşte Ia proiectul de 
spre reforma legei de execuţie, respingând 
trimiterea Ia comisia cerută de guvern. Ma­
joritatea însă respinge propunerea Iui Nagy 
György. 
Se primesc în a treia cetire proiectele de 
lege votate în şedinţa trecută (despre pră­
sirea vitelor, propuneri deale comisiei de 
imunitate.) 
P r e ş e d i n t e l e stabileşte ordinea de zi a 
şedinţei viitoare, care se va ţinea numai 
Vineri, căci mâne Joi, e sărbătoare cato­
lică. 
In chestia reformei legei de alcohol pe 
coridoare, mai ales între koesuthişti, e fier­
bere mare: natural întrucât căldura mole-
şitoare mai lasă deputaţilor o urmă de vioi­
ciune şi temperament. W e k e r l e capacitează 
atât în sală cât şî pe coridoare. Despre 
aceasta vă trimit o corespondenţă în scris. 
Urmează interpelările, cari însă nu pre­
zintă un deosebit interes. Şedinţa se ter­
mină prin lovitura de graţie: nefiind 100 
de deputaţi şi cerând un deputat mai con­
ştiincios numărarea celor prezenţi, N á v a y 
declară şedinţa de ridicată, după orele 1. 
Academia Română. 
B) Premii pentru lucrări puse la con­
curs cu subiecte date. 
11. Premiul Năsturel, de 5000 lei, te va da 
în sesiunea generală din 1910, celei mai bune 
lucrări scrise In limba română despre: 
Qenealog'a Baiarabllor. — (Deciz. 16 Martie 
1Ô06). 
Terminul prezentări! manuscriptelor este p i n i 
la 31 Decemvrie 1000. 
12. Premiul O. San Marin, de 2 000 lei dîm-
preuni cu procentele acestui fond p i n i la acor­
darea premiului (dec!?. 6 Martie 1905), se va da, 
In sesiunea generală din 1910, celei mai bune 
lucrări sciise In limba română asupra subiec­
tului : 
Expunerea tuturor felurilor de intervenţiune a 
statului In relaţiunlle dintre capital şi munci, In 
folosul muncitorilor. — (Deciz. 11 Aprilie 1905). 
Se vor expune toate felurile de Intervenţiune, 
du p i o clasare proprie. 
Ca simplă enumerare, Interven ţi unile de studiat 
sunt : 
a) Măsuri de Igienă, de profilaxie medicali. 
b) > pentru împuţinarea accidentelor, 
c) » In Interesul instrucţiunii (adică ь 
şurile prin cari se rezervi coolllor, cari lucra 
In industrie, ore pentru а urma la şcoală, cun 
complementare ori profesionale de seara pe 
lucrători, etc). 
d) Măsuri de protecţlune economică (ca 
oficiale de preturi, măsurile luate In privinţa 
velor, interzicerea plăţii salarului In bonuri 
In lucruri, orgi ne de conciiiaţiune, regimul 
dlcateior, blurouri gratuite de plasare). 
e) Organizarea Inspectării fabricilor şi al 
relor. 
f) Intervtnirea Statului pentru garantarea Iu 
torului In cazuri de accident, de boală şl Ifc 
trineţe. 
Cu privire la aceaită intervenlre se va exptt 
sistemul german de asigurări obligatorii şl tli 
mele bazate pe libertate şi pe mutualltate 
Belgia, Franţa, Anglia, discutând: 
1. Care din aceste două sisteme e pa cile 
i predomini. 
2. Ce foloase sau defecte are fiecare. 
3. Care ar fi de Introdus In România. 
g) Se vor arita încercările făcute pentru a g 
ranta lucrătorul şi împotriva lipsei de ocupaţia 
h) Se va expune întinderea măsurilor luaţi 
folosul lucrătorilor Industriali. 
t) Se vor arăta măsurile de iniţiativă privi 
luate in diferite ţerl de către patroni, asociaţii» 
administaţiuni comunale, etc., In folosul mundl 
rllor (ceeace se numeşte instituţîunl patronale) 
»e vor indica mijloace pentru a desvolta şi 
România aceste instituţiuni. 
(Căile ferate române şl, poate, şi alte admioi 
traţiuni, au economate pentru Impiegaţii şl lua 
torii lor; multe fabrici au medici pentru mun 
tori; unele au făcut casse pentru personalul loi 
Se va arăt», după cercetări personale, careei 
In starea de azi, In ţară, toarta obişnuită amu 
citcrului îmbătrânit sau rănit prlntr'un accidet 
şl se va schiţa un plan de protecţlune legali, 
Terminul prezentării manuscriptelor este pin 
la 31 Decemvrie 1909. 
(Va urma.) 
P o s t » S U f t a c J i t i . 
Titl H-o, Siria, 
faci? M. — 
Am sos't acaiă. Tu i 
ШтшжЫ. j 
B u r s a t j t «să r la r i el afecte din Budapsili 
3«dapeita, 17 Iunie 1908 Ş 
I <CMEEREA la 1 ORA - \ 
CUlM pi Oct. 1Ö0S (100 klg.5 2332-23.34 \ 
Змага Oct. 19-80—19 24 
Ofăs fsi Oct !658-!6Q2 \ 
S m * î s s î» Iulie i<№ 13-32—!3 34 | 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorii 
Orâu í 
De Tisa 23 K. 75—24 K. 05 I 
Din comitatul Albei — 24 » 20—24 > 99 » 
De Pesta 23 > 55—24 > 85 > 
Bănăţenesc 23 » 45—25 » 95 
De Bacica— — 23 » 75—25 » 05 
Săcară • 20 > 20 » 30 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 13 » 50—13 » 80: 
> de cvalitatea II. 13 > 1 0 - 1 3 » 50 1 
Ovăs de » I. 15 » 15 > 40 
» > » II. 14 » 80—15 > —1 > 
Cucuruz vechiu 
» nou 13 » 40—13 
> — 
> 601 
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CEA MAI BUN, 
APELE PUR6AWI 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a 
c u r a t ă , f r a g e d a , c a t i f e l a t a ş i f i n a ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă fata e grasă sau uscată. 
S e c a p ă t ă n u m a i la î n s u ş i f ab r i can tu l : 
KÜDAR LAJOS ^ ^ j g S S r ^ 
.__ X b o r c a n d o c r e m a I d e a l 1 c o r . = 
l > u d r n I d e a l 1 c o r . S u p u n I d e a l 90 fll. 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punctual 
Preparatele meditált ai «htmiee an f«t premiata ia cxpaziţia iţ I 
giniţi internaţionala din 1879 ta medalia da aar, en mm diata] 
francezi şi ta diploma di distincţii. \ 
І 
i 
Nr. 122 - 1908. »T R I B U N Ac Pag. 7. 
irOrlîQ ^alt/ätnr c e l m a i b a n C 0 3 m e t i c pentru 
Rvllld OalldlUI mâni şi faţă, contra pistruilor 
a necurăţeniilor de pe faţă. 1 borcan 1 cor. 
HlirO Qoluûtnr а Р а г а f a t a d e Pftrieală şi 
UUId OdlVdlllla face pelea albă ca laptele. 
Alba, roza şi crem, 1 cutie 1 coroana. 
ІПІШ Qdluotnr î n t i m P a l cel mai scurt 
Pil OdlfdlUli face pelea fină şi frageda, 
bucată o coroană. 
mi de pele Salvator Nr. III. un medica­ment sigur contra a -
Udării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
dcios. 1 cutie 1 coroană. 
Spirtdevin (Franzbrandwein) Salvator, 
ÜD medicament de casă cunoscut care nu trebue 
i lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
aice răceală, durere de cap, migrenă, junghiuri, 
Kumà şi ischios. Preţul unei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
(yprljn\ o doftorie probată contra boalelor de 
yluuiu / stomac. O sticlă originală 1 coroană. 
faisant p e n t r u b ă t ă t u r i î K S i ? 5 S 
•aiătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
licle cu pensulă 70 fileri. 
Toate aceste p r e p a r a t e sunt 
numai atunci veri tabi le , dacă 
nat provăzute cu m a r c a de 
scut «Salvator». 
Comandele din prov inţă 
И execută p r o m p t şi cu ba­
ttre de seamă. 
S. Wţelbach 
Pharmacies Droguerie 
S. Mittelbach, 
farmacia şi drogheria la Salvator. 
(Croaţia). 
Celce doreşte a avea 
R A C H I E 
ieftină, 
FÀRÀ C A Z A N 
acela să-şi procure delà comerciantul 
Hadován P o p o v i t s , în Ú j v i d é k , 
CARTEA 
k care poate învăţa cum să facă toate 
Ilthiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul aceste i cărţi e 6 cor . 
Iot aşa vând materialul necesar cu praf cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor . 
ÍOYács Is tván urmaşul lui 
= F A R K A S J . _ 
fabricant de trăsuri. 
Temesvár Józefváros, Fröbel utza 58 
( c a s a . p r o p r i e ) . 
Mat în 1866. Mare depozit. Fondat în 1866. 
Are trăsuri noi şi reparate. 
Hmeşte reparaturi, lucrări de faur de 
lemnar şl de lăcuit. , *WJ™ 
HE1CZER FERENCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverendă de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin in 
magazin pos.avurile cele 
mai noui şi moderne din 
••щг'--'шт P a u "i e J franceze şi engleze 
f í u ^ l ^ ^ M pentru tot felul de par-
f^WM^IraÄ desiuri şi paltoane de ^маА^ШЯ^ iarnă foarte bune. 
TORMA JANOS ŞI SOŢUL 
fabricant de i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
ZOMBOR, Király utca 2 sz. 
Mare depozit de Instrumente 
cu coardă de alamă şi de lemn 
precum tambure şi harmonice. 
Tot felul de reparaturi în branşa 
aceasta se săvârşesc în mod 
: special şi cu preţuri eftine. : 
Coardele quintiste 
din străinătate şl 
(din ţară în mare a-
— sortiment — 
S e r v i c i u p r o m p t . 
Prefuri favorabile! 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
C L U J ( K O L O Z S V Á R ) . 
S z é c h e n y i t é r 6 s z . 
Se repară în mod special tot felul de 
iasornice de buzunar, ca pendulă şi cia-
ornice cromametrice 
cu preţurile cele mai favorabile 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă; 
Blázsi Sándor 
- c i a s o r n i c a r s p e c i a l i s t 
Sonfag Marton 
fabrică de somiere de sârmă, zlţurl pentru 
trăsuri şl de site 
Kassa . Str. S z e r e c s e n Nr. 1. 
Fac tot felul de grilage de sârmă, delà cele 
mai simple până la cele mai împodobite. Fac 
reţele de sârmă pentru Îngrădirea 
curţilor de fazan, păduri, vil, grădini de 
poame, curţi, parcuri şl curţi de gallţe, 
ciururi de pământ şi nisip 
ş tergătoare d e p i c ioare d in s â r m ă 
ca un cuvânt tot felul de obiecte de sârmă 
somierie elastice de sârmă şi ziţuri elastice de 
sârmă de oţel. Grilagiurile făcute după model 
sunt ieftine şi întrece toate grilagiurile prin trăi­
nicie şi practicitate. 
i.aii ,i,i,<ni in mi •••i«*M*«au«p.ai Ml.a< « i» ичіи.ійіяіжіжжв^̂ чажі 
1 1 
1 Li 1 1 1 
m ' I I 
Fabrică de mobile. 
Cel mai ieftin isvor de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de mobile 
pentru mirese, dormitoare, 
saloane, cafenele, hote­
luri e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt 
M o b i l e s e d a u şi p e l â n g ă preţ p lă -
tibil î n rate l u n a r e . 
In aşteptarea comandelov, rămân 
cu deosebită stimă: 
FORMAYER ALBERT 
fabricant de mobile In 
Temesvár O ravicza 
Gyírváras, 3 király-a. 6. FS-ittzt. 
Gratis ! Gra t i s ! 
trimit oricui 
cine se adresează la 
mine, catalogul de peţur 
care a apărut de că­
rând despre 
c i a s o r n i c e 
tio pr ima c a l i t a t e 
şi bijuterii, ciasornice 
bine regulate remon­
toir ca ö coroane 60 
fil., un ciasornic de terzit perfect ca 2 cor. 90 fii. 
C a d o u r i m a r i d e s ă r b ă t o r i ! 
G y ő z ő B r u c k e r N á n d o r í s T á r s a 
măiestru de ciasornice. 
G y ö * 7 5 . 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 1 2 2 - 1 9 0 
A V I Z ! 
Subsemnatul,cumpărândpri- Л п С С л A c \ f î o r e î Г \ І с ь \ 
m a fabrică trans i lvană de t d o o C U C 1ICI O l U l C I 
priv. ces. şi reg. a dini O . Ö s z y , 
îmi iau voe a aduce la cunoştinţa 
prea ou. public, că în fabrica mea 
se ecsecntà p Д C O P şi după 
tot felul de " ** *• toate 
mărimile din cel mai bun material 
posibil. Cassele de fier şi oţel pan-
ţerate se ecsecntă după cele mai nouă 
sisteme engleze şi americane sigure 
contrafocul ul şi spargerei pentru 
care dau deplină garanţie. 
— Mare depozit de — 
maşini de gătit (sparchert) 
din fer, tinichea, precum şi din cele mă­
line olane de porţelan. 
Neîntrecute în trăinicie şi executare elei 
gantă, construcţie adevărată. 
PRIMELE 
REFERENTE 
Pentru orice maşină de gătit (sparchert) cum­
părată delà mine garantez mai mulţi ani. 
Atrag atenţia onor. public inte­
resat a nu confunda fabricatele 
mele cu alte fabricate, făcute 
din material s l a b şi prin 
urmare fără valoare. 
Totodată rog pe prea onoratul 
public pentru binevoitorul sprijin 
ca român semnez 
cn distinşi stimă: 
fabricant de casse, şi sparcherturl 
S I B 1 I ü ( N a g y s z e b e n ) , R o s e n a n g e r g a s s e nr. 9. 
In atenţiunea proprietarilor de 
maşini agricole şi mori ! 
Mă angajez să iac tot felui do lucruri de măsar 
pentru maşini agricole şi aranjări de mori, cu 
" preţurile cele mai moderate. " 
Pentru lucruri în provincie mă duc ori unde 
— — — — în persoană. — — — — 
Solicitând binevoitoarea încredere. 
Semnez cu deosebită stimă 
K A M I S I T Y з е н 
măiestru de maşini agricoie şi mori 
Z = Ú J V I D É K , T e m e r i n utcza 36 . 
suma : A 
J A N O S , T 
Grfez Jtogy fcrcttcz, 
DEBRECZEN, Şas-u. 8. ^ „ Ä W : 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
Numai езсів-tu roumu ! 
Cine voieşte să scape de orice soi de r - e u m A 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
fVK*\AMUai d e m e d i d - 1 s t i c I ă m a r e 2 6 5 r najoueagi c o r m î n d r u m a r e . 3 sticle mari 
BajUMped/o. 6 ' 6 5 cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. Numai există reuni ă ! 
Védjegy. 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HÄJDUSÄG 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec ­
t u l se v e d e > o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fii. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2 - l S Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect Ia moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o I u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
ттшштте. 
TRISKAJ. 
Pianine — Cimhale — Piane 
Harmonice 
. în preţul de fabrică se pot 
V căpăta şi plătit în rate. 
Se închiriază instrumente, t 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Cel mal mare magazin TD TO VĂ I 
de plane In A r d e a l 1ÜÍJA.A J. 
K O b O Z S V A I i 
T̂JS Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
g ^ Ş t g PREMIATA CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MTLLENARÀ DIN BUDAPESTA IN 1896 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI j 
G. P. P A N T E L I C in s a u ? ™ 
FIRMA FONDATA IN 1854. FIRMA FONDATA IN 1854. 
F a c e c e a s u r i d e t u r n ^ІтпшЦ Л С Р - - - n 8 t- c t 1!: 
Tiiarnă i*liinntp ППІ *»с« smalţuri B i i ş c ă t o a r e de fier, lUuiim ыириір uui, , a c l o p o t e v e c h l p e n t r u a c 0 r d a armonic, face 
adnexe dLe clopot de fier. 
Ш і п і Р а і І « ? е и » і в p r e c i s ă . 
"Жвегісііог |i comunelor săracell să dă în rate de mal mulţi ani. 
S l f e r c a t e x p o z i ţ i i ЩЯІ^Ш§Шт§гчІР9ТГ99в^^ПЩ(Ш^ЧІ scop de strjíffü? 
TTPOftRAFTA ß R n R ß R КПГІТГО A R i n 
